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“Kelebihan seorang ahli ilmu terhadap seorang ahli ibadah ibarat 
bulan purnama terhadap bintang-bintang” 
(HR. Abu Daud) 
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri 
kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajarkannya kepada orang yang 
tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya, ilmu 
pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat 
dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya 
didunia dan di akhirat.”  
(HR. Ar-Rabii’) 
 
“Kunci sukses adalah kegigihan untuk perbaiki diri dan kesungguhan 
untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini”  
(Aa’ Gym) 
“I know that I am not completely perfect, but there mush be something 
very beautiful in me” 
(Mario Teguh) 
“Tetaplah melangkah walau itu terlambat, teruslah melangkah walau 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode Think Talk Write 
(TTW). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif 
antara peneliti, guru matematika, dan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 
Wuryantoro. Sebagai subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X Pj yang 
berjumlah 33 siswa, dan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas X Pj. Data dikumpulkan melalui metode observasi, metode tes,  
catatan lapangan dan dokumentasi. Data  dianalisis secara diskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
pemahaman konsep dan keaktifan siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
pemahaman konsep siswa yang meliputi a) menjawab pertanyaan guru dan 
mengerjakan soal dengan tepat sebelum dilakukan tindakan sebesar 15,15% dan 
di akhir pelaksanaan tindakan mencapai 84,84%, b) menerapkan konsep dengan 
tepat sebelum dilakukan tindakan sebesar 12,12% dan di akhir pelaksanaan 
tindakan mencapai 81,81%, c) memberikan tanggapan tentang jawaban siswa lain 
sebelum tindakan sebesar 6% dan di akhir pelaksanaan tindakan mencapai 
78,78%, d) membuat kesimpulan sebelum tindakan sebesar 18,18% dan di akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 96,96%. Peningkatan keaktifan siswa yang 
meliputi a) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 9,09% dan di akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 78,78%, b) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 18,18% dan di akhir pelaksanaan tindakan sebesar 87,87%, c) 
mengemukakan pendapat sebelum tindakan sebesar 21,21% dan di akhir 
pelaksanaan tindakan mencapai 90,9%, d) menjawab dan mengerjakan soal di 
depan kelas sebelum tindakan sebanyak 12,12% dan di akhir pelaksanaan 
tindakan mencapai 87,87%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode TTW dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keaktifan 
siswa dan keaktifan siswa. 
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